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ATENCION !!!! 
FRAUDE EN SEGUROS 
 
             No venda su informacion de su poliza de seguro   
y tampoco permita que nadie use esa information . 
ES UN CRIMEN !! 
 
No permita que nadie use su informacion personal que se relaciones con la 
poliza del seguro de su carro o poliza de seguro de salud, para llenar 
cualquier solicitud de beneficios usando su nombre . 
 
Cuando usted da su informacion relacionada con polizas de seguros usted  
puede ser : 
     1-Victima en robo de identidad 
     2-Su empleador puede ser victima de robo de identidad 
     3-Usted puede ser cargado como criminal en un fraude de   
       seguros . 
 
Criminales andan buscando informacion de cualquier persona para llenar 
documentos falsos y cobrar el dinero .  Cada ano las compañias de seguros 
pagan millones de dolares a criminales que llenan documentos falsos y 
cobran dinero en forma ilegitima. Las compañias de seguros y los 
consumidores como usted pagan el costo de ese crimen. 
 
No permita que nadie le diga que esta bien llenar documentos falsos para 
recibir beneficios de seguro. ES CONTRA LA LEY. Permitir que otra 
persona use su nombre para pedir falsos beneficios es tambien contra la 
ley.      
EL CASTIGO CRIMINAL  POR FRAUDE DE SEGUROS ES  HASTA 
5 AÑOS EN PRISION / $7,500 DE  MULTA . 
 
REPORTE : cualquier persona que trate de usar su informacion de seguros 
ilegalmente .  Comunique sin cargo a la: 
DIVISION DE FRAUDE DE SEGUROS / OFICINA DE IOWA . 
GRACIAS POR SER UN CIUDADANO HONESTO !! 
1-877-955-1212 
